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U TïDÉMnON 
SUISSE 
O R G A N E de la C H A M B R E SUISSE DE L 'HORLOGERIE, des C H A M B R E S DE C O M M E R C E , des BUREAUX DE C O N T R Ô L E , des A S S O C I A T I O N S PATRONALES 
de V INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 
ABONNEMENTS: Un an Six mois 
Suisse Fr. 14 05 Fr. 7.05 
Union postale . . » 26.— » 13.— 
Majoration pour abonnement par ta poste 
Compte de chèque postaux IV b 426 
Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S. A. suisse de Publicité, 21, rue Léop. Robert, La Chaux-de-Fonds 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 
A N N O N C E S : : 
suisses 15 centimes, offres et demandes S 
de places 10 cts. le millimètre, ; 
étrangères 20 cts. le millimètre. ; 
Les annonces se paient d'avance. S 
AVIS. — Les Bureaux de la Chambre suisse de l'Hor-
logerie, de la Chambre neuchâteloise du Commerce 
et de l'Industrie et du Journal «La Fédération Horlo-
gère Suisse» resteront fermés les 1er et 2 janvier 1936, 
toute la journée. 
Le prochain numéro du journal (No. 1) paraîtra le 
8 janvier 1936. 
A l'occasion de la nouvelle année, nous présen-
tons à nos abonnés, à nos collaborateurs, à nos 
lecteurs et à leurs familles, nos meilleurs voeux 
de prospérité et de bonheur 
Rédaction et Administration 
de la « Fédération Horlogère Suisse » 
Le Comité central de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie 
présente à tous les membres des sections 
Je la Chambre, ses meilleurs voeux 
pour l'année 1936 
Nous publions avec plaisir ci-dessous, dans son texte 
original, le salut que le „Reichsverband des deutschen 
Uhrengrosshandels" adresse à l'industrie horlogère 
suisse, qui, à son tour, formule ses meilleurs vœux 
pour le Reichsverband. 
Der Deutsche Uhrengrosshandel übermittelt der Leitung 
und Mitgliederschaft der F. H. die herzlichsten Neujahrs-
wünsche. Möge das neue Jahr die jahrhundertalten 
freundschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zwis-
chen Deutschland und der Schweiz weiter stärken und 
vor allem der Uhrenwirtschaft beider Länder die von allen 
Beteiligten ersehnten Möglichkeiten unbeschwerten und 
friedlichen Ausgleichs der beiderseitigen Handelsinteressen 
bescheren. 
Ueber den Bedürfnissen des Einzelnen steht das Wohl 
der Gesamtheit. Wir hoffen daher, dass in vertrauensvoller 
und verständnisvoll ausgleichender Zusammenarbeit auch 
in der Wirtschaft unserer beiden Länder, die alten guten 
Beziehungen erhalten, gepflegt und weiter vertieft werden. 
Der Deutsche Uhrengrosshandel entbietet in diesem 
Sinne Ihnen seine aufrichtigen und herzlichsten Neujahrs-
wünsche. 
Reichsverband des Deutschen Uhrengrosshandels 
Eduard BICKEL 
Protection de l'industrie 
horlogère 
A fin 1935 arrive à échéance l'arrêté du Con-
seil fédéral du 12 mars 1934 relatif à la protec-
tion de l'industrie horlogère. Le Conseil fédéral, 
dans sa séance de mardi, avait à examiner en 
conséquence s'il fallait maintenir cet arrêté. Le 
système de réglementation créé par les associa-
tions de l'industrie horlogère elles-mêmes au 
soutien duquel sert précisément l'arrêté du Con-
seil fédéral en question, a pour but d'empêcher 
toute nouvelle transplantation de cette industrie 
à l'étranger. Cette transplantation fut favorisée 
autrefois par la liberté d'exportation des pièces 
de montage détachées. Cette exportation est 
aujourd'hui soumise à certaines restrictions éta-
blies par l'industrie elle-même et prévue par le 
système des conventions. L'arrêté mentionné plus 
haut était destiné à faire respecter ces décisions 
par les fabricants qui ne sont pas soumis aux 
conventions. La liberté de mouvement économi-
que est de la sorte limitée pour certains fabri-
cants qui considèrent la réglementation comme 
une fâcheuse entrave. Dans l'ensemble, elle s'est 
révélée cependant excellente, ce qui est confirmé 
par le fait que l'industrie horlogère enregistre de-
puis un certain nombre de mois un accroisse-
ment de ses exportations. Les associations hor-
logères consultées ont, pour leur part, recom-
mandé une prolongation du dit arrêté, ce que le 
Conseil fédéral s'est empressé de faire. L'ou-
verture de nouvelles exploitations horlogères, 
ainsi que leur agrandissement, leur déplacement 
et leur transformation continuent donc à être 
interdits. La vente pour des buts d'exportation 
ainsi que l'exportation de pièces brutes, de cha-
blons et de pièces détachées d'horlogerie, sépa-
rément ou assemblées, sont soumises, comme pré-
cédemment, à une autorisation. Le nouvel arrêté 
du Conseil fédéral aura une validité jusqu'au 31 
décembre 1937. Il s'appuie sur l'arrêté fédéral 
concernant les mesures de protection économique 
contre l'étranger. 
Prescription étrangères 
en matière de devise/ 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Autriche 
De nouveaux cours ont été fixés pour le calcul de la 
contre-valeur en monnaie étrangère des taxes de tim-
bres, de tribunaux, etc. Le cours pour le franc suisse 
s'élève à 175.70. 
Hongkong 
Le Gouvernement de la Colonie britannique de 
Hongkong a aboli l'étalon argent. Ainsi que cela a été 
le cas en Chine, tous les stocks en argent doivent 
être remis au gouvernement. On croit que la stabili-
sation aura lieu sur la base de la £. Le prix d'achat 
pour l'argent correspond actuellement à un cours du 
$ Hongkong de 16 % d. La dévaluation a donc pris 
à peu près la même envergure que celle du $ chinois. 
Tchécoslovaquie 
La Banque nationale a promulgué une ordonnance 
pour l'application de l'interdiction d'importer des bil-
lets de banque. Les billets de banque et la monnaie 
tchécoslovaque envoyés de l'étranger par plis ou colis 
déclarés doivent être crédités sur compte bloqué avec 
l'autorisation de la Banque nationale. Ces avoirs peu-
vent être mis à la disposition d'étrangers pour leur 
usage personnel lors de voyages en Tchécoslovaquie. 
Les étrangers ne peuvent exporter plus de monnaie 
tchécoslovaque qu'Us n'en ont importé ou échangé en 
Tchécoslovaquie contre des devises. Dans le dernier 
cas, la quote-part des billets de banque de C. 10.— et 
C. 20.— ne peut dépasser C. 300.—. Le reste, jusqu'à 
concurrence de C. 1000.—, peut se composer de pièces 
de monnaie. La monnaie étrangère exportée lors de la 
sortie de Tchécoslovaquie ne peut également pas dé-
passer le montant qui a été introduit auparavant. 
Service de compensation 
Situation au 23 décembre 1935 
Bulgarie 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
Bulgarie fr. 16,625,838.33 
Paiements aux exportateurs suisses » 14,646,217.52 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
fr. 1,979,620.81 
Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 7,050,704.57 
Total à compenser fr. 9,030,325.38 
Dernier Bordereau payé No. 9576/2816. 
Hongrie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 16,722,522.34 
Paiements aux exportateurs suisses » 16,721,224.89 
Solde Avoir Suisse fr. 1,297.45 
Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 8,062,094.83 
Total à compenser fr. 8,063,392.28 
Dernières échéances admises au règlement: A 30/9/1935, 
B 30/10/1935. 
Grèce 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse fr. 642,650.98 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,181,089.43 




Derniers Bordereaux payés Nos. 10237/2650/10986. 
Roumanie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 46,781,161.20 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 37,362,244.20 
Solde Avoir Suisse fr. 9,418,917.— 
Autres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie fr. 15,165,860.07 
Total à compenser fr. 24,584,777.07 







Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses en Turquie 
Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 4376. 
Yougoslavie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 27,199,035.21 
Paiements aux exportateurs suisses » 26,585,210.48 
Solde Avoir Suisse fr. 613,824.73 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie fr. 4,984,580.18 
Total à compenser fr. 5,598,404.91 
Dernier Bordereau payé No. 22628/18521. 
Chronique de/ Association/ patronale/ 
Association cantonale bernoise 
de / Fabricant / d'horlogerie. 
Cette association a tenu son assemblée générale à 
l'Hôtel Elite à Bienne, le 19 décembre 1935, sous la 
présidence de M. Alfred Pfister, de St-Imler. 
Plus de cent maisons étaient présentes ou repré-
sentées à cette assemblée, qui, après avoir pris con-
naissance d'un rapport du secrétaire général sur la 
situation actuelle, adopta le budget pour l'exercice 1936. 
Après un exposé de M. le Dr. Clerc, secrétaire 
général, une discussion très nourrie s'engagea sur la 
révision des conventions actuellement à l'étude. 
Des tranquillités ont pu être données aux membres 
en ce sens que le premiers projets pourront être sou-
mis aux intéressés au début de 1936. 
Pour répondre aux craintes émises, il a été précisé 
que la résiliation des conventions avait étç effectuée 
de part et d'autre pour le 31 mars 1936 et qu'il n'était 
pas nécessaire que les maisons dénoncent individuel-
lement leurs engagements. 
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M E R Z & B E N T E L I 
Laboratoire de chimie 
B e r n e - B t t m p l i z 
adressent à leurs fidèles amis clients, 
leurs remerciements et leurs meil-
leurs vœux de prospérité pour 1936 
Ainicla S. A. 
Granges (Sol.) 
adresse à ses nombreux clients et 
fournisseurs ses meilleurs vœux pour 




L o u i s L a n g S. A . 
Porréntruy 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La Fabrique de Ressorts 
Paul Dubois, Corgémont 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
FABRIQUE DE PIVOTAGES 
Baume Frères 
Les Breulcux 
remercie son honorable clientèle et 
lui présente ses meilleurs vœux 
pour 1936 
EBAUCHES S. A. 
NEUCHATEL 
ainsi que ses Bureaux centraux à Granges 
et ses Maisons affiliées : 
A. Schild S. A., à Grenchen, 
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A., à Fontaine-
melon et Succursale du Landeron. 
A. Michel S. A., à Grenchen, 
Felsa S. A., à Grenchen, 
Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A. et ses Succursales 
de Villeret, de Sonceboz, de Corgémont et de Cortébert, 
Vénus S. A., à Moutier, 
Eta S. A., Grenchen, 
Fabrique d'Ebauches Unitas S. A., à Tramelan, 
Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A., à Fleurier, 
Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., à Peseux. 
Fabriques d'Ebauches Réunies d'Arogno S. A., à Arogno, 
Fabrique d'Ebauches de Bettlach, à Bettlach, 
adressent à leurs nombreux et estimés clients 
leurs meilleurs vœux 
à l'occasion de la, nouvelle année. 
La Maison 
Schmitz Frères & C i e S.A. 
Fabrique de boîtes en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La Fabrique de Boîtes 
Biclna S. A., Bîenne 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
V v e C . L u t h y , L ib ra i r i e 
48, rue Leopold Robert, 48 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses fidèles clients 
ses meilleurs vœux de bonne année 
Protector Watch Co. 
Degoumois & Co. 
fabricants d'horlogerie à Neuchâtel 
présentent à leurs clients et 
fournisseurs leurs meilleurs vœux pour 
l'an nouveau 
La Maison 
Les Fils de Rubin-Maire 
St-Imier 
Fabrique de ressorts 
adresse à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 193.6 
La Maison 
Schneider & Spitteler 
à Oberdorf 
remercie ses nombreux clients 
et les prie d'accepter ses vœux 
les meilleurs pour l'an nouveau 
Fabrique Huot, Les Bois 
Assortiments à ancre 
adresse à sa nombreuse et fidèle 
clientèle ses remerciements et ses 
meilleurs vœux pour 1936 
Louis Cuillod 
successeur de la Maison 
Georges BOREL & Co., à Neuchâtel 
Tél . 52.660 
remercie son honorable clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
A 
La Maison 
I 'ont i , C e n n a r i & C i e 
Genève 
adresse à ses clients 









bonne clientèle et lui 
meilleurs vœux pour 1936 
La Maison Pauli Frères 
Fabrique de boîtes 
Villeret 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux .pour 1936 
La Maison 
Cylindre S. A., Le Locle 
remercie son honorable clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 
à l'occasion de l'an nouveau 
La Fabrique d'Assortiments 
J.-A. Calame 
A. Calame, suce, La Chaux-de-Fonds 
présente à ses clients et fournisseurs 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
M m e Veuve Florian-Matthey 
Fabrique d'Aiguilles 
St-Imier 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année 
A. REININ 
Bureau de Représentations 
Boîtes et Branches annexes 
La Chaux-de-Fonds Parc 17 
remercie sa clientèle pour la confiance qui lui est 





remercie ses clients et amis de leur 
confiance. Il les prie de recevoir ses 
voeux les meilleurs 
MM. Gay Frères 
Genève 
présentent à MM. leurs clients leurs 
meilleurs vœux 'pour la 
nouvelle année 
La Fabrique de DécoIIctagcs S. A. 
T A V A N N E S 
adresse à ses honorables clients 
ses meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année 
G . - L é o n Brei t l ing S . A . 
Montbrillant Watch Manufactory 
La Chaux-de-Fonds 
présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année 
A 
Rédact ion et Adminis t ra t ion 
de la «Fédération Horlogère Suisse» 
présentent à feurs lecteurs leurs 
meilleurs vœux pour l'an nouveau 
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Quant aux nouvelles conventions, il y a lieu de 
préciser, contrairement à ce qui a été publié ces 
derniers temps par des milieux mal informés, que cha-
cun sera appelé à donner son adhésion individuelle-
ment. 
Il ne serait donc en aucun cas question de lier les 
membres des sections de la F. H. ou des Groupements 
de FUbah par des décisions d'assemblées générales. 
Les organisations et les sections de la F. H. seront 
appelées à se prononcer aussitôt que les projets auront 
été déposés par la Commission de Révision, mais l'adhé-
sion de chacun reste réservée. 
L'assemblée confirma la résolution qu'elle avait votée 
le printemps dernier quant au maintien d'un régime 
conventionnel, sous la réserve de certaines améliora-
tions qui ont été communiquées à l'époque à la Com-
mission de Révision. 
Société générale 
de l'Horlogerie suisse S. A., Xeuchâtel 
D'après le quatrième rapport de gestion de cette 
société, l'exercice clôturé au 30 juin 1935 est encore 
un exercice de crise. Toutes les entreprises contrôlées 
ou affiliées ont connu une situation sensiblement amé-
liorée, comparativement à l'exercice précédent. 
A l'exception de la Société des Fabriques de Spiraux 
Réunies, aucune des entreprises, quoique toutes en 
progrès très sensibles, n'a été en état de distribuer un 
dividende. Aussi, la société qui n'est en somme qu'une 
holding financière, enregistre encore en l'absence de 
revenus de ses sociétés, un déficit important de fr. 1 
million 023,917.39. 
Au 30 juin 1935, la Holding occupait le personnel 
suivant dans les entreprises qu'elle contrôle ou qui sont 
affiliées: 
Personnel occupé dans les sociétés 






ouvriers et ouvrières 





Personnel occupé dans les maisons affiliées 
à la Société générale 
Ed. Kummer S. A. 
Eterna S. A. 








Ebauches S. A., Neuchâtcl. 
L'exercice se termine par une perte de fr. 25,760.28, 
et le solde passif du compte de profits et pertes, porté 
à compte nouveau, devient ainsi de fr. 196,584.28. Le 
bilan comporte encore une réserve statutaire de fr. 400 
mille. L'année dernière cette réserve était de fr. 700,000. 
Fr. 300,000 ont servi à couvrir les amortissements im-
posés par la fusion de deux entreprises. Cependant, 
il est à noter que le bilan d'Ebauches S. A. est le 
bilan d'une holding financière qui ne comporte pas les 
comptes particuliers bénéficiaires ou déficitaires des 
maisons affiliées à Ebauches S. A. 
Feuilleton 
Coup d'œil rétrospectif sur 
l'Exposition universelle et internationale 
de Bruxelles 1935. 
Cette exposition a été l'une des plus grandioses 
manifestations d'entente et de concorde de ces der-
nières années. Son organisation a nécessité un travail 
immense, non exempt de réels risques, tant financiers 
<nie techniques. Grâce à une persévérance et une foi 
jamais mises en échec de la part du Comité de l'Ex-
position, un succès sans précédent est venu récompen-
ser la volonté et la ténacité de ces hommes d'action 
qui ont nom: Max, Van den Burch, Fonck et tant 
d'autres collaborateurs, tous bien résolus à vouloir la 
réussite de l'entreprise. On ne peut que s'incliner de-
vant ce qu'ils ont accompli non sans les en remercier 
chaleureusement. 
La Suisse a voulu, elle aussi, fournir sa pierre pour 
la construction de l'édifice et sa participation a été 
très appréciée par toute la population belge. 
Fin avril, date de l'ouverture de l'Exposition, un 
léger scepticisme flottait, mais dès fin mai, le succès 
de l'entreprise se dessinait, pour dès lors s'affermir de 
plus en plus. Le nombre total des visiteurs a été de 
19 V2 millions, ce qui est un record pour une exposition 
de cette durée. On peut attribuer cette affluence de 
visiteurs à plusieurs causes: le beau temps, la splendeur 
de l'Exposition, l'organisation de voyages par des 
agences de tous pays, et spécialement la dévaluation 
d u franc belge. 
Les Fabriques d'Assortiments Réunies. 
Le deuxième exercice de cette société a pris fin le 
31 décembre 1934. Les comptes se soldent par un petit 
bénéfice d'exploitation de fr. 67,339.82. Cette somme a 
été affectée au remboursement partiel de la perte 
reportée au 31 décembre 1933. 
Les Fabriques de Balanciers Réunies. 
Le compte de profits et pertes enregistre encore un 
déficit de fr. 105,024.16. Il y a une amélioration sen-
sible de la situation, si l'on se souvient que le précé-
dent exercice soldait par un déficit de fr. 256,115.16. 
Malgré les mesures énergiques prises par l'administra-
tion des Fabriques de Balanciers Réunies le déficit 
n'a pas encore pu être évité, mais il n'est pas exclu 
que l'exercice de 1935 ne se termine sans perte. 
Les Fabriques de Spiraux. 
Les comptes de la Société des Fabriques de Spiraux 
Réunies arrêtés au 31 décembre 1934 accusent un 
bénéfice d'exercice de fr. 47,316.15. Un dividende de 
4 0/0 a été payé au capital-actions. Le chiffre d'affaires 
est considérablement réduit comparativement aux an-
nées normales. 
La Société Suisse des Spiraux, très atteinte par la 
crise, enregistre une perte de fr. 17,543.06, compensée 
par le bénéfice reporté de 1933 qui était de fr. 19,153.77. 
La société W. Ruch et Cie S. A. à St-Imier a con-
tinué sa double exploitation du spiral mou et du spiral 
Nivarox. Les tractations pour le rachat de cette affaire 
ne sont pas encore complètement terminées. 
Compte de profits et pertes de l'exercice 1934-35 
CHARGES REVENUS 
Fr. Fr. 
Frais généraux d'administration 130,995.45 
Impôts 15,009 — 
Intérêts passifs 1,082,885.80 
Intérêts actifs 123,739.71 
Revenus des participât, et divers 81,233.15 
Perte de l'exercice 1934-35 1,023,917.39 
1,228,890.25 1,228,890.25 
Bilan au 30 juin 1935 
Actif Fr. 
Participations et Avoirs auprès des Sociétés 
affiliées et contrôlées 38,959,655.44 
Débiteurs 758,670.45 
Dettes des Organisations horlogères 5,492,234.98 





Prêt de la Confédération 
Crédit des Banques de Fidhor 
Obligations 













Le Pavillon Suisse, par la diversité de ses produits 
manufacturés, a eu sa grande part de succès. 
On a regretté l'absence de nos grandes industries 
des machines et de l'électricité, par contre les fabriques 
représentées ont su faire apprécier la qualité, la bien-
facture et la précision des œuvres présentées, les ap-
pareils et instruments de précision, les textiles, groupe 
de l'alimentation, sculptures, ameublements du Pavillon, 
les jardins ont fait l'admiration de millions de visiteurs. 
L'industrie horlogère suisse, la reine de nos indus-
tries nationales, a été la mieux représentée, comme 
il se devait et elle est effectivement restée Reine du 
Pavillon Suisse; aussi lui avait-on réservé toute l'aile 
gauche du bâtiment. 
Le Salon de 32 mètres de long sur 8 mètres de large, 
avait son plancher entièrement recouvert d'un tapis 
rouge, parois et plafond tendus de soie couleur crème, 
ses vitrines éclairées, encastrées dans les parois, le 
tout donnant à l'ensemble l'aspect d'un très grand et 
luxueux écrin. 
Au fond du Salon, après avoir gravi une dizaine de 
marches, on se trouvait en face de l'Exposition rétro-
spective. Une grande vitrine de 8 mètres de large sur 
3 mètres de haut, l'intérieur tendu de soie crème, les 
pièces, toutes chefs-d'œuvre de nos ancêtres, repo-
saient dans leurs écrins avec, devant chacune, une éti-
quette portant la description et les explications pour 
les visiteurs. L'ensemble formé par un si grand nom-
bre de pièces rares, a forcé Fadmiration de la plus 
grande partie des visiteurs et a contribué, pour une 
large part, tant au succès du Salon, qu'à une large 
renommée de l'industrie de la montre. 
Ecole professionnelle de la Vallée 
Commune du Chenit 
En fin d'exercice 1933-1934, l'effectif de cette Ecole 
se montait à 12 élèves au total, soit 6 réguliers et 6 
externes. La situation paraissait franchement précaire 
pour cet ' établissement. Aujourd'hui, on se trouve en 
face d'un état nettement changé et on a la grande 
satisfaction, disons même la joie de retrouver une 
activité nouvelle avec un effectif de 30 élèves. A quoi 
doit-on ce changement? Tout d'abord à la création 
de la classe d'outillage il y a déjà 10 ans, ce qui a 
facilité une orientation toujours plus accentuée du 
côté de la mécanique. Aujourd'hui, les programmes sont 
bien définis et l'apprentissage de mécanicien est com-
pris au même titre que celui d'horloger. 
L'introduction des cours sur l'électricité et l'automo-
bile ont donné encore une nouvelle extension des pro-
grammes. Cette initiative a valu à l'école l'adhésion- de 
7 élèves mécaniciens, en avril 1934. Une innovation 
également est à signaler et qui a influencé pour une 
grande part l'augmentation des effectifs, c'est la créa-
tion depuis le printemps 1934 de la section de pré-
apprentissage. Disons d'emblée que le résultat est satis-
faisant pour la première année de son application et 
que cette classe paraît aujourd'hui d'une utilité incon-
testable. Les travaux pratiques se sont révélés plus à 
la portée et au goût des élèves que les cours théo-
riques. Ce fait ne doit pas étonner, car cette section 
comprend en grande partie: d'une part, les jeunes gens 
indécis sur le choix d'une profession manuelle seule-
ment; d'autre part ceux dont les aptitudes manquaient 
pour suivre le Collège secondaire, enfin il s'en trouve 
parmi eux qui sont en retard d'un an et même deux 
ans sur le programme primaire. On conçoit les diffi-
cultés rencontrées pour établir un programme qui 
s'accorde à des jeunes gens de développements intel-
lectuels si variés. 
L'exercice 1934-1935 a débuté le 7 mai 1934 avec 26 
élèves; 13 sont entrés et 9 ont quitté en cours d'exer-
cice. On termine avec 30 élèves et au total 39 jeunes 
gens ont bénéficié de l'enseignement, soit: 
13 pour la section de préapprentissage. 
12 en section d'horlogerie. 
14 en section mécanique. 
Suivant leur origine: 
23 de la Commune du Chenit, 
1 de la Commune de l'Abbaye, 
5 de la Commune du Lieu, 
5 d'autres Communes du Canton, 
4 confédérés, 
1 étranger, né à la Vallée. 
Les élèves qui ont terminé leur apprentissage pen-
dant l'année ont heureusement trouvé de l'occupation 
dans leur métier. A la fin de cet exercice, 14 élèves 
ont quitté dont 9 du préapprentissage, 2 jeunes filles 
horlogères, 2 externes horlogers, puis un mécanicien. 
D'une façon générale, le résultat obtenu dans les tra-
vaux pratiques est satisfaisant, mais on verrait avec 
11 faut remercier vivement les initiateurs de cette 
exposition de montres anciennes, ainsi que les parti-
culiers, groupements et conservateurs de Musées, qui 
n'ont reculé devant aucun risque ni sacrifice, afin de 
mieux faire connaître encore tous les trésors que nous 
ont légués les Breguet, Léchot et tant d'autres maî-
tres restés dans l'oubli ou méconnus. 
Il ne faudrait pas oublier M. Samuel Guye, le direc-
teur du Technicum cantonal neuchâtelois, auquel in-
combait la délicate et difficile tâche de rassembler et 
classer toutes ces merveilles et qui fut, lui aussi, tout 
dévoué. 
M. Loertscher, à qui incombait la mission de don-
ner aux visiteurs toutes explications et renseignements 
s'est acquitté de cette tâche d'une façon admirable. 
Ses capacités techniques, sa courtoisie, son amour de 
la belle montre, en ont fait un véritable apôtre et 
missionnaire de l'horlogerie. Nous devons lui en être 
tous très reconnaissants. 
L'horlogerie moderne, elle aussi eut un franc succès. 
Tous les exposants, sans exception, ont rivalisé pour 
présenter les plus beaux, les plus nouveaux et plus 
riches modèles que la technique' moderne permit de 
fabriquer et cela tant au point de vue des boîtiers et 
décors qu'à celui des mouvements d'une précision 
jamais encore, dans un pareil ensemble, égalés. 
Des remerciements sont dûs aux membres dévoués 
de la Chambre suisse de l'horlogerie et de la F. H., 
qui ont su faire profiter de cette Exposition unique 
des millions de personnes. 
Plusieurs réunions ont été organisées au Salon, grou-
pements d'ingénieurs, écoles supérieures, écoles méca-
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La Maison H. Beaumann & Co. 
S.A. 
Fabrique d'assortiments à cylindre 
Les Bois 
remercie sa fidèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 
pour l'année 1936 
MM. Brunner Frères 
Le Locle 
Spécialité: Pierres chassées 
remercient leur honorable clientèle 
et forment leurs meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 
La Maison Gindraux & Gie 
Fabrique de boîtes or et platine 
Parc 150 La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 
ceiestin Konrad, Fabrique r„nzurea" 
Moutier 
adresse à sa bonne et fidèle clientèle, 
ses meilleurs vœux de prospérité à 
l'occasion de la nouvelle année 
La Maison Benno Dreyfuss 
Horlogerie en gros 
Zurich 2 Gotthardstr. 67 
adresse à ses honorables clients 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
HAEFELI & CO 
Etablissement d'Art et d'Industries graphiques 
ô LA CHAUX-DE-FONDS 
VOUS 
PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX 
POUR L'AN NOUVEAU 
A 
P U B L I C I T E S 
S o c i é t é a n o n y m e 
suisse de publicité 
a d r e s s e à sa 
fidèle c l i e n t è l e 
s e s s i n c è r e s 
remerciements 
et lui s o u h a i t e 
s e s m e i l l e u r s 
vœux de p r o s -
p é r i t é pour la 
nouvelle année. 
La Maison L. Monnier & Co. 
RADIUM 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
L a J u r a W a t c h C o . 
à Delémont 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de prospérité 
et bonheur 
Fabrique I'« Essor » 
Rossé & Alfolter, Court 
Décolletages, ébauches et finissages 
adresse à son honorable clientèle et 
à ses fournisseurs 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année 
L a M a i s o n Louis Bandol ier 
Argentages et Nickelages 
Tél. 180 St-Imicr Tél. 180 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
La Fabrique de ressorts 
«Le Soleil» 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle et 
lui adresse ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
A 
Raoul Cuyot 












Huguenin & Cie S. A. 
Fabrique de 
pendants, couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de Bonne Année 
La Fabrique de Ressorts de montres 
Emi le Ge i se r 
Suce, de Chs. Robert S.A. 
Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle et 
lui adresse ses meilleurs vœux 
PIERRE SEITZ 
Les Brcnefs 
Fabrique de pierres d'horlogerie 
présente à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour 1936 
A Matières lumineuses 
A N N Y T S C H E T T E R 
4, Route de Boujean, Bien ne 
présente à ses fidèles clients ses meilleurs 
vœux à l'occasion de la nouvelle année 
CHATONS S.A., LE LOCLE 
Pierres fines 
remercie sa fidèle clientèle et lui 




présentent à leur honorable clientèle 
leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
Fabrique de Cadrans Métal 
LA R O M A I N E 
E. Leuthold, Chaux-de-Fonds 
présente 
ses meilleurs voeux à tous ses clients 
L'information Horionere suisse 
souhaite à ses sociétaires 
une 





Swiss Jewel Co (S. 
Locarno 
esse à ses clients ses 
A.) 
meilleurs 
vœux de bonne année 
ENICAR S. A. 
Manufacture d'horlogerie 
Longcau 
présente à sa clientèle 
et ses fournisseurs les meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
La Maison 
A. Girard à Erlach 
Pierres fines. Vérifiages. Lapidages 
adresse à ses nombreux clients, ses 
meilleurs vœux pour 1936 et les 
remercie pour la confiance témoignée 
jusqu'à ce jour 
Néo-DécoI I e t ages S. A . 
(ci-devant Valentin Konrad) 
Vergers 45 Biennc Téléph. 5823 
présente à sa fidèle clientèle ses 
meilleurs voeux pour 1936 
La Maison 
N u i n a J e a n n i n , d e F leur ie r 
présente à tous ses amis d'affaires 
ses vœux les plus sincères de santé 
et de prospérité 
J . -Léopo ld V e u v e & C i e 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de 
nouvelle année 
A E r i s m a n n - S c h i n z S. A . 
La Fabrique du Grenier 
Neuveville 
présente à son honorable clientèle et 
à ses fournisseurs ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
A Ad. ADLER 
Genève 
Taillerie de Brillants-
adresse à ses nombreux 




L a N a t i o n a l e S . A . 
Genève et Champagne 
a l'honneur de présenter à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1936 
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satisfaction plus d'application, de goût et de soins de 
la part de l'élève. Pourtant, lorsqu'en fin d'année, on 
établit l'inventaire des travaux, on reconnaît tout de 
même qu'un certain, effort a été accompli. 
La section horlogere présente cette année un travail 
dont la physionomie dénote bien à quel point la crise 
a porté un coup terrible à notre chère industrie. En 
effet, seuls 2 garçons et 3 jeunes filles suivent encore 
les cours réguliers; 7 élèves ont quitté dans l'année. La 
moyenne acquise dans le travail ne vaut pas celle des 
années précédentes, cela tient au fait qu'avec un nom-
bre aussi restreint, l'équilibre entre les éléments plus ou 
moins doués se trouve rompu, et suivant les aptitudes 
des candidats, la moyenne peut brusquement, d'une 
année à l'autre, passer du très bon à assez bien ou 
vice-versa. 
La section mécanique occupe actuellement 11 élèves 
dont les résultats pratiques sont encourageants et 
d'une moyenne supérieure aux autres sections. Cela 
tient particulièrement au fait que cette classe comprend 
en grande majorité des jeunes gens actifs et persévé-
rants; on sent chez eux une certaine volonté d'acquérir 
les connaissances nécessaires, on prend bien de l'intérêt 
à tout ce qui se rapporte au métier. 
Grâce à la collaboration du Corps enseignant, la 
fabrication de micromètres-comparateurs à cadrans, 
suit une marche normale et plusieurs ventes ont été 
contractées durant l'année. Ce sont des recettes ajou-
tées à celles provenant des travaux exécutés pour des 
particuliers par la section mécanique et qui forment 
ainsi un petit apport en faveur des subventions de 
l'école. 
Activité et perspective d'activité dans l'industrie horlogère 




Bijouterie, orfèvrerie; chaînes, bracelets; taille 
et polissage de pierres précieuses 
Pierres pour l'horlogerie 
Boîtes de montres en or 
Boîtes de montres en argent 
Verres, boîtes de montres en d'autres métaux, 
aiguilles, spiraux, ressorts, couronnes, anneaux, 
ébauches et mouvements, fabrication et termi-
nage de la montre 




Bijouterie, orfèvrerie; chaînes, bracelets; taille 
et polissage de pierres précieuses 
Pierres pour l'horlogerie 
Boîtes de montres en or 
Boîtes de montres en argent 
Verres, boîtes de montres en d'autres métaux, 
aiguilles, spiraux, ressorts, couronnes, anneaux, 
ébauches et mouvements, fabrication et termi-
nage de la montre 






Cours de l'activité 
Entreprises Ouvriers 
satis- mau- satis-
bon faisant vais bon faisant 
mau-
vais 
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Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 
Les créanciers des maisons 
Nicolet, Armand, Tramelan 
Reliance (Wholesale Jewellers) Ltd., Londres 
WoIImann, Jacques, Montres Iwo S. A., Bicnne 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté-
rêts. 
niques, Athénées, sociétés d'études scientifiques, etc., 
etc., auxquels nous nous faisions fête de donner tous 
renseignements et détails sur la fabrication de la mon-
tre. Le livre d'or de la Section de l'horlogerie ren-
ferme une partie de signatures de ses visiteurs de 
choix. Puisque nous parlons du Livre d'or, nous avons 
eu, après la fermeture de l'Exposition, le très grand 
honneur d'obtenir la signature du Roi Leopold HI. 
La plus réussie de ces réunions fut sans conteste 
celle du 7 octobre, organisée à l'intention des horlo-
gers-bijoutiers détaillants et grossistes de Belgique. 
Le détail de cette journée ayant déjà été donné dans 
nos colonnes, nous n'y reviendrons donc pas ici. 
Si, au point de vue spectaculaire, notre Salon a eu un 
grand, très grand succès, on doit toutefois faire remar-
quer que, comme rendement pratique immédiat, il eût 
pu être plus substantiel et il faut en rechercher la 
cause dans la situation économique et politique mon-
diale de ces cinq dernières années. 
Néanmoins, les demandes de prix et renseignements 
ont été nombreux et on peut être persuadé que chaque 
exposant, tôt ou tard, obtiendra sous forme de com-
mandes, la récompense de sa participation à l'Expo-
sition. Comme résultat pratique, immédiat, il y eut 
des demandes de 41 grossistes, se répartissant entre 
17 pays différents. 
Sans doute, plusieurs de ces grossistes sont-ils, à 
l'heure actuelle, en relations d'affaires avec nos fabri-
cants. Au Salon, on a eu également des centaines de 
demandes pour achats au détail; tous ces acheteurs 
ont été aiguillés chez des horlogers-bijoutiers de Bru-
Douane/ 
Espagne — Droits (Agio) 
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billets de 
banque, a été fixé, pour la période du 21 au 31 
décembre 1935, à 138.04 °/o. 
xelles, ou de la Province et il en est résulté de nom-
breuses ventes. 
En résumé, notre Salon a contribué énormément 
à faire connaître les montres suisses. Est-ce à dire que 
notre mission de propagande soit terminée? 
Que non pas, car elle ne fait que commencer. 
Si la réunion du 7 octobre avait comme premier but 
d'établir un contact plus étroit entre grossistes et 
détaillants, il en avait un second, tout aussi impor-
tant, celui d'arriver par une commune entente à lutter 
énergiquement contre l'envahissement du marché belge 
de la montre à très bon marché (montres de bazars), 
enrayer par tous les moyens légaux et combattre à 
outrance la concurrence déloyale, enrayer le cha-
blonnage, faire enfin l'éducation d'abord de l'horloger, 
puis du particulier, pour arriver à ne vendre que de la 
bonne montre suisse. A. SUNIER. 
Note de la Réd. — Le rédacteur de cet article, 
M. A. Sunier, qui fut représentant de la collectivité 
horlogère suisse, pendant toute la durée de l'exposition, 
oublie une chose dans son exposé; cette lacune mé-
rite cependant d'être comblée. Une bonne part du grand 
succès du Salon de l'horlogerie moderne doit, en effet, 
être attribuée à M. Sunier lui-même, qui se dépensa 
sans compter pour renseigner les nombreux visiteurs, 
et pour chercher à mettre en relations les acheteurs 
éventuels, avec les exposants suisses. M. Sunier a su 
comprendre, d'une façon parfaite, sa mission de repré-
sentant de la collectivité horlogère et nous lui en ren-
dons hommage au nom des maisons exposantes et de la 
Chambre suisse de l'horlogerie. A. A.-D. 
Le brevet international 
Dans un article publié dans ces colonnes en 1929, 
nous avons fait remarquer que les difficultés que l'on 
doit rencontrer à instituer officiellement ce brevet ne 
seront pas surmontées de longtemps. Depuis lors, en 
effet, il n 'a rien été fait, dans les congrès interna-
tionaux d'Etats, qui modifient l'état de choses actuel. 
Comme il arrive souvent pour ces questions et d'autres 
semblables d'inégale importance — par exemple codi-
fication générale des droits intellectuels, régime de 
protection des savants, appui officiel aux chercheurs 
nécessiteux, droits de l'inventeur avant le dépôt, re-
naissance des brevets déchus pour questions de taxes, 
droits de l'inventeur salarié, protection de l'inventeur 
hors de la propriété, etc. — c'est aux efforts d'asso-
ciations privées que nous devons l'initiative de les 
voir présentées et, surtout, formulées. 
L'association internationale pour la Propriété intel-
lectuelle dans son Congrès de Londres en 1932, et 
la Fédération des associations d'inventeurs et d'artistes 
industriels à Bruxelles en 1935, ont postulé, après 
d'autres, la mise à l'étude du principe du brevet inter-
national. En résumé, on est arrivé à conclure que les 
principes fondamentaux de toutes les lois sur les brevets 
sont les mêmes, mais que cette identité partielle se 
double de divergences partielles propres à chaque pays 
et qu'on pourrait attribuer aux modes d'application 
des principes. 
Il faut avouer qu'il existe des modalités capables de 
transformer l'aspect pratique des principes les mieux . 
établis. Les règlements d'application de certaines lois, 
par exemple nous ont appris la différence qu'il peut y 
avoir entre la lettre et l'esprit des lois. On en vient 
à se demander s'il est en général possible de passer de 
la « théorie » à la « pratique » sans cette transforma-
tion, cette transfiguration des principes. H. est certain 
qu'en matière de brevets précisément, cette question 
n'est pas oiseuse et qu'elle se posera le plus impérieu-
sement au sujet de la revendication. 
L'identité des principes doit trouver son expression 
la plus complète dans ce qui caractérise le mieux la 
pensée inventive: la revendication. Or, nous constatons 
qu'il existe des pays dont la législation n'admet même 
pas la revendication sous sa forme explicite. 
D'autres, comme la Suisse, disent que « la revendica-
tion seule est concluante quant à la nouveauté et à 
l'étendue de la protection accordée au breveté », avec 
sous-revendications pour compléter la revendication et 
interprétation éventuelle de cette dernière par la des-
cription. L'Allemagne, après avoir admis revendica-
tions et sous-revendications, ne connaît plus, comme 
les Etats-Unis, que des revendications numérotées de 
1 à x comme des choses équivalentes. 
La France admet que la description détermine l'éten-
due des droits du breveté, lequel a droit à tout ce 
qu'il a 'décrit, et que la' description et ce que l'on 
nomme le résumé constituent un tout. 
Où se trouve donc le principe que nous nous atten- ' 
dions à bon droit à voir se manifester en toute pureté 
dans cette importante question, et, surtout, qui a 
raison? 
Les auteurs allemands se sont occupés de la signi-
fication première de la revendication et ne sont pas 
tombés d'accord. Les uns disent qu'elle doit définir 
l'invention, d'autres, qu'elle n'est que la description 
de la chose, une description « condensée » qui ne ferait 
pas double emploi avec la description tout court. Les 
uns et les autres se reprochent la nécessité, pour abou-
tir, de faire un choix entre les caractéristiques essen-
tielles et celles qui ne le sont pas ou le paraissent 
moins, mais sans arriver à prouver la vérité de leur 
propre point de vue. Cette incertitude fondamentale 
a été éludée, semble-t-il, dans la rédaction du para-
graphe de la loi allemande concernant ce que nous 
nommons la revendication: «La description se termine 
par l'indication de ce qui, étant brevetable, doit être 
protégé ». Il y a donc des choses brevetables qui ne 
peuvent être protégées? Et si brevetable signifie réelle-
ment protégeable, pourquoi ce choix? 
Il reste que les deux points de vue en présence sont 
inconciliables. Selon l'un, c'est l'objet de l'invention, 
selon l'autre sa portée qui fait Pobjet de la «reven-
dication » dans son sens le plus étendu. Dans le pre-
mier cas c'est le progrès industriel qui prime, dans le 
second la sécurité juridique. Où est donc le principe? 
Mais il y a mieux. Il y a encore désaccord sur 
l'interprétation à donner de la revendication. Les uns 
prétendent que la revendication doit être comprise 
comme la comprennent les gens du métier auxquels elle 
s'adresse. Les autres, par contre, disent qu'il faut lui 
attribuer le sens que le Bureau officiel a voulu lui 
donner, car elle formule une déclaration de ce Bu-
reau dont la volonté est déterminante. Si c'était vrai, 
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1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts- | 
chou, Mandchourie, Philippines 1 
Canton, Hong-Kong, Manille, 1 
Shanghaï, Tientsin ) 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandcrnagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Stamboul-Alep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alunites 
via Stamboul-Adana 
11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
Penang, Siam 
12. Singapore, Cochinchine, Annam, 
Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 




19. Argentine, Bolivie, Brésil *), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanic, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 
Chaque dimanche et mercredi 
Chaque lundi et jeudi 
Janv. 2*, 3*"*, 9 " " , 11***, 13", 
16*, 21****, 25***, 30"**, 
31****. 
Voir Egypte 
Janv. 2, 10, 16, 21***, 23, 30. 
Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Chaque lundi, mardi, vendredi 
et samedi *) 
Chaque samedi **) 
Janv. 2**, 9, 13*, 16", 21, 
23" , 30. 
Janv. 2*, 3*", 13", 16*, 21"*, 
24*", 30"*, 31***. 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Toujours via Chiasso 
Chaque mercredi 
Janv. 2*, 9*. 10*, 13", 16*, 22**, 
23*, 24*, 28**, 30*. 
Janv. 2*", 3*", 7*", 9*", 10"*, 
14*", 15***, 17*", 21***, 
24"*, 28*", 29"*, 30***. 
Comme Etats-Unis (voir n° 17) 
et en outre: 
Janv. 2*, 9*, 16*, 23*, 31*. 
Janv. 2" , 5*, 8, 10**, 13*, 15*, 
16", 19*, 20**, 22*, 24**"*, 
26*, 30". 
Févr. 2*. 
Janv. 2, 11*, 16, 25*, 30. 
Févr. 8. 






via Bâle 18.40 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 8.40 
****) » 18.40 
via Genève (Mars.) 20.30 
*) via Chiasso 8.40 
" ) via Chiasso 11.45 
***) » • 18.40 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 11.45 
via Bâle 8.40 
*) via Chiasso 18.40 
**) via Chiasso 11.45 
via Chiasso 18.40 
*) via Chiasso 11.45 
**) via Genève 12.40 
*** via Chiasso 8.40 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 11.45 
***) » 18.40 
"**) » 8.40 
via Bâle 15.10 
*) via Chiasso 18.40 
via Bâle 20.30 
via Le Hâvre-
Southampton 
"*) via Genève 20.30 
**) via Genève 12.40 
via Bâle *) 15.10 
**) 11.45 
via Gênes ou 
Bâle ***) 18.40 
*) via Bâle 18.40 
**) » 15.10 
via Bâle (Chiasso) 11.45 
*) » 15.10 
**) » 20.30 
***) via Chiasso 18.40 
****) via Genève 12.40 
*****) via Chiasso 8.40 
via Genève 20.30 
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Durée probable du trajet 
Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 
Hongkong = environ 25 jours 
Shanghaï = environ 30 jours 
De Hongkong à Manille 3—À 
fois par semaine en 2-3 jours 
Colombo = 14 à 16 jours 
Larnaca =f 5 à 7 jours 
Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 
Bagdad = 9 jours 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Sabang = 16-18 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Padang = 22-24 jours 
Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saigon par la 
prochaine occasion 
Shimonoseki se 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 18 jours 
de Capetown: 
à Durban 48 heures 
à ßloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 14 à 15 jours 
New-York = 8 à 9 jours 
f Dépêches soldes par poste aé-
rienne Bâle-Cherl uurg via le 
Havre. 
Buenos-Ayres = 20 j >urs 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz en-
viron 3 jours 
de Buenos-Aires à Santiago et 
Valparaiso environ 2 jours 
Fremantle = 22-26 jours 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-29 » 
Sydney = 26-30 » 
Brisbane = 28-32 » 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
les lettres «ordinaires» seulement, les «lettres recommandées» doivent par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — par la voie la plus rapide. 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
BF" Pour le Canada, les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles des droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit lorsqu'ils 
sont acheminés directement au Canada par la voie de la Grandc-Bretacne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, paquebot canadien ». 
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n'y aurait-il- pas une difficulté insurmontable à créer 
le brevet international? Une seule volonté, en effet, 
ne pourrait être exprimée que par un seul Bureau 
officiel, mais lequel? Cette simple question, qui porte 
sur l'un seulement des termes d'une alternative, et 
l'exposé que nous avons esquisse de quelques-unes des 
difficultés que soulève la pratique actuelle de la déli-
vrance des brevets, font comprendre l'hésitation des 
organisations officielles à mettre sur pied le brevet 
international. 
Dr. Walther SCHMID 
Ingénieur-Conseil Neuchâtel. 
Légations et Consulat/ 
Suisse 
Italie. — Le Conseil fédéral a accordé I'exequatur à 
M. Bruno Gemelli, nommé consul général de carrière 
d'Italie, à Zurich, avec juridiction sur les cantons de 
Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Glaris, 
Zoug, Schaffhouse, . Appenzell, St-Gall, Grisons et 
Thurgovie, en remplacement de M. Giovanni Battista 
Dolfini, appelé à d'autres fonctions. 
Honduras. — Suivant une communication du gouver-
nement de Honduras, un consulat honoraire de ce 
pays a été créé à Genève. Le Conseil fédéral a ac-
cordé I'exequatur à M. N. Goldmann, nommé consul 
honoraire de la République de Honduras en cette 
ville avec juridiction sur le canton de Genève. 
Etranger 
Brésil. — L'Etat de Sta. Catharina est détaché du dis-
trict consulaire de Curityba et placé sous la juri-
diction du Consulat suisse à Porto Allègre. 
Cl. J l f , No. 181003. 15 avril 1935, 19 h. — Montre, 
réversible. — Oiscr Szymanski, Homis Watch, 32, Rue 
Neuhaus, Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, 
. Bienne. 
CI. 71k, No. 181004. 22 décembre 1934, 12 Vi h. — 
Pièce d'horlogerie à chronographe. — Henri Jacot» 
Guyot, Côte 52, Neuchâtel (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Genève. 
Cl. 73, No. 181005. 19 février 1935, 19 h. — Machine 
à façonner des verres de forme et à fraiser ou repi-
quer le cran de la lunette destinée à" supporter un 
verre de forme. — Fernand Meyer, Fabricant de ver-
res de montres fantaisie, 4, Rue Heilmann, Bienne 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
Cl. 73, No. 181006. 7 mars 1935, 19 h. — Machine à 
goupiller des charnières, par exemple des charnières 
de l>oîtes de montres. — Fernand Rcbetez, horloger, 
Undervelier (Berne, Suisse). Mandataire: W. Koelli-
ker, Bienne. 
Radiations: 
CI. 71 d, No. 163597. — Dispositif de char pour mon-
tres à cylindre. 
Cl. 71 f, No. 155172. — Montre-bracelet. 
Cl. 71 f, No. 161610. — Montre. 
Cl. 71 f, No. 162509. — Mouvement de montre. 
CI. 71 f, No. 169760. — Montre. 
CI. 71 i, No. T56507. — Montre-tirelire. 
Dessin/ et Modeler 
Registre du Commerce 
Raisons sociales: 
Enregistrement: 
18/12/35. — Kurt Geistert (K. G.-BIumenstein, de Bâle), 
réparation et commerce d'horlogerie, Elisabethenstr. 
15, Bâle. 
Registre spécial (II): 
Enregistrement : 
19/12/35. — Ulysse-Henri Jeanmairct, émailleur, Jaluse 
No. 24, Le Locle. 
Modifications: 
17/12/35. — Georges Eckhardt, Fabrique Vertua, fabr. 
et commerce d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. Geor-
ges-Emile Eckhardt et son épouse Juliette-Marie née 
Mélanjoie-dit-Savoie, ont adopté le régime de la 
séparation de biens. 
21/12/35. — Luigi Cavalli, pierres fines pour l'horlo-
gerie, Verscio (Tessin). La procuration de Beniamino 
Cavalli est éteinte. 
20/12/35. — Borsa, Fornet et Masson, soc. n. coll., 
fabrique et commerce de pierres fines pour l'hor-
logerie, Genève. L'associé Joseph-Edouard-Marius 
Masson et son épouse Angèle-Jeanne née Cargnino 
ont adopté le régime de la séparation de biens. 
Radiations: 
19/12/35. — Joseph Choquard fils, fabr. et vente de 
pierres fines pour l'horlogerie, Porrentruy. 
18/12/35. — Ernest Von Gunten, horlogerie-bijouterie, 
Lausanne. 
19/12/35. — William Jacques, sertissage et petite méca-
nique, Fleurier. 
23/12/35. — Wasa A. G. in Liq. (en Iiq.), fabrique d'é-
bauches, soc. an., Pieterlen. 
23/12/35. — Becker & Co. Bedo Uhren (Bedo Watch 
horlogerie, soc. com., Grenchen. 
Faillite: 
Etat de collocation 
Faillis: liai land & Co., fabrique de couronnes et pen-
dants de montres. Coulouvrenière 44, Genève. 
Délai pour action en opposition: 7 janvier 1936. 
Concordat: 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
17/12/35. — Nicolet Armand, fabr., achat et vente 
d'horlogerie, Tramelan-dessus. 
Délai pour productions: 13 janvier 1936. 
Assemblée des créanciers: 6 février 1936. 
23/12/35. — Wollmann Jacques, Montres Iwo S. A., 
rue de la Flore 32, Bienne. 
Délai pour productions: 18 janvier 1936. 
Assemblée des créanciers: 10 février 1936. 
Brevets d'invention 
Enregistrements : 
Cl. 71 f, No. 181002. 8 octobre 1934, 101/2 h. — Montre 
à^  étui protecteur. — Etablissements Ed. Jaeger, So-
ciété Anonyme, 2, Rue Baudin, Levallois-Perret (Sei-
ne, France). Mandataires: Imer & de Wurstemberger 
ci-devant: E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Ge-
nève. 
Dépôts: 
No. 55677. 2 novembre 1935, 12 h. — Cacheté. — 1 
modèle. — Tours. — Ch. Scbäublin-Villeneuve, Fa-
brique de machines de grande précision, Bévilard, 
(Berne, Suisse). Mandataires: Bovard et Co., Berne. 
No. 55728. 11 novembre 1935, 18 V* h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Dispositif pour le montage de boîtes 
de montres à pas de vis. — Hans Wilsdorf, Genève 
(Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
No. 55760. 18 novembre 1935, 18i/i h. — Ouver t — 
3 modèles. — Boîtes de montres-bracelets. — Fré-
déric Baum »artner, Genève (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Genève. 
No. 55813. 27 novembre 1935, 12 h. — Ouvert — 2 
modèles. — Mouvements Roskopf. — Amida S. A., 
montres et pièces détachées de montres, Grenchen 
(Soleure, Suisse). 
No. 55816. 27 novembre 1935, 19 h. — Ouvert. — 2 
modèles. — Calibres de montres. — Didisheim-Gold-
schmidt Fils & O c , Fabrique Juvenia, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). 
Prolongations: 
No. 46821. 5 novembre 1930, 20 h. — (He période 1935-
1940). — 1 modèle. — Fourchette d'échappement — 
A. Schild S. A., Grenchen (Soleure, Suisse). Man-
dataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 18 
novembre 1935. 
No. 47061. 19 décembre 1930, 20 h. — (He période 
1935-1940). — 1 modèle. — Machine automatique à 
décolleter. — Usines Tornos, Fabrique de Machines 
Moutier S. A., Moutier (Suisse). Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne; enregistrement du 4 décembre 1935. 
No. 47084. 27 décembre 1930, 12 h. — (Ile période 
1935-1940). — 1 modèle. — Calibres de montre. — 
Fabriques d'Ebauches Bernoises S., A., Bienne (Suis-
se); enregistrement du 27 novembre 1935. 
On pent se procurer: 
à la Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La 
Chaux-de-Fonds, ou aux Chambres de commerce de 
la région horlogère: 
Formulaire N° 19 H. Déclaration pour l'exportation de 
pièces détachées de mouvements de montres. — 
Coût: fr. 2.— le 100, plus port. 
La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, 
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus-
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux: 
Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour 
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les 
recherches d'antériorité. 
Le Répertoire des marques de fabrique pour l'hor-
logerie. 
Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie 
par pays. 
Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 
C O T E S 
30 décembre 1935 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
fr. 71 — l e kilo. 
» 3500.— » 
» 3550.— . 
» 5.17 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
25 juin 1935. 
Cours du Diamant-Boart : 
Prix de gros en Bourse au comptant 
Par caral Qualités ordinaires fr. 3.10 —3.30 
Grain fermé, petit roulé > 3.40 — 3.60 
Boart Brésil » 4.30 — 4.50 
Eclats » 2 . 8 0 - 3 — 
Carbone (Diamant noir) pour poudre > 18. 22.— ' 
Cours communiqués par: 
J.-K. Smit & Zonen, Amsterdam 
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève. 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 2'/s°/o 
> » avance s/nantissement 31/2°/o 
Partie tomme Demande Oflre 
en francs suisses % 
France 
Gr. Bretagne 
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*) Cours du service international des virements postaux. 
1) Cours officiel. — 2) Cours libre. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 
Renouvellement de l'Abonnement 
Les prix d'abonnement pour 1936 sont fixés comme 
suit: 
Six mois Un an 
Suisse 7.05 14.05 (francs suisses) 
Etranger 13.— 26.— » » 
Les abonnés de Suisse voudront bien renouveler à 
temps l'abonnement pour l'année 1936, en versant au 
compte de chèques postaux IV b 426 le montant de leur 
abonnement au moyen du bulletin de versement annexé 
au numéro du 11 décembre. 
Quant aux abonnés de l'Etranger, nous les prions de 
s'acquitter le plus vite possible du montant de leur nou-
vel abonnement, pour éviter une interruption dans le 
service de distribution du journal. Pour ceux domiciliés 
dans les pays ayant adhéré à la Convention de Washing-
ton, nous leur rappelons que le paiement peut s'effectuer 
par mandat international auprès des bureaux de poste, 
avec une notable économie de frais. Les abonnés domi-
ciliés dans les autres pays, voudront bien nous faire 
parvenir le montant soit par chèque sur la Suisse, soit 
par l'intermédiaire d'un de leurs clients ou fournisseurs 
suisses. 
Ce mode de faire est de beaucoup préférable en raison 
des pertes de change, des frais élevés de recouvre-
ment, de l'impossibilité même de prendre remboursement. 
Nous prions instamment nos abonnés à 
vouloir bien payer leur abonnement avant le 
31 Décembre 1935; passé cette date les remboursements 
seront mis à la poste. 
L'Administration du Journal 
La «Fédération Horlogère Suisse». 
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TRÈS PROCHAINEMENT CENTENAIRE 
CONCESSIONNÉE EN SUISSE DEPUIS 50 ANS 
THE MARINE 
INSURANCE CO. 
S ' E S T S P É C I A L I S É E C H E Z N O U S D A N S 
L'ASSURANCE DES ENVOIS D ' H O R L O G E R I E 
E T D E S C O L L E C T I O N S D E V O Y A G E 
Messieurs BESSE & CO. 
SES A G E N T S G É N É R A U X 
A LA C H A U X - D E - F O N D S 
TIENNENT A VOTRE DISPOSITION LES TARIFS 
LES PLUS AVANTAGEUX 
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Pierres fines pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à. e m b o u t i r P i e r r e s - b o u s s o l e s 
P i e r r e s à c h a s s e r p r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
D i a m è t r e p r é c i s P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e s 
THEURILLAT S C° 
PORRENTRUY 
L i v r a i s o n p a r r e t o u r 
B A N Q U E F É D É R A L E 
( S O C I É T É A N O N Y M E ) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
TOUTES OPÉRATIONS DE BANOHE 
A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 
pour toutes ébauches 
Ebats de hauteur conformes aux exigences actuelles. 
Pierres rubis de toute première qualité. 
Grande production. Aucune retouche au remontage. Livraison très rapide. 
Roger Zürcher, Les Brenets 
Téléphone 33.062 
Filtres à air 
VENTILATEURS 
A. RUEFLI, Sienne 
Route de Boujean 52 a. Téléphone 23.74 
ins ta l la t ions de dépoussiérage 
pour t o u r s à p o l i r , l a p i d a i r e s 
Aspiration des vapeurs de bains de 
chromage, de dorage et autres 
BOART 
AU DERNIER COURS DU JOUR 
ECLATS - CARBONE - POINTES 
S. H. K A H L 
G E N È V E 12, BOULEVARD DU THÉÂTRE 
Agent de J. K. SM1T & ZONEN, AMSTERDAM 
Agences de brevets 
Offices f iduciai res 
BUREAU FIDUCIAIRE ET COMMERCIAL 
Georges Faessli 
Licencié es sciences commerciales et économiques. 
E x p e r t i s e s . — C o m p t a b i l i t é s . —.'Impôts 
Diplôme Chambre suisse pour expertises comptables. 
Promenade Noire 3 WEÜCHATEL Téléphone 52.290 
A LOUER pour de suite ou époque à convenir 
beaux grands locaux 
comprenant 4 pièces d'une superficie totale d'en-
viron 100 m2, située à un premier étape de la rue 
Leopold Robert (centre) et convenant particu-
lièrement bien comme bureaux ou pour tout autre 
usage. Lumière et téléphone installés. Prix très 
avantageux, chauffage central y compris. 
Ecrire sous chiffre P 3020 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
Importante usine du Jura cherche, 
pour entrer de suite, un jeune 
Technicien - Horloger 
connaissant parfaitement bien la ma-
chine à pointer et bon dessinateur. 
Faire offres sous chiffre P 6031 J à Publicitas 
St-Imier, avec références et prétentions de salaire. 
Eri sa qualité de premiere et plus importante 
Agence de son genre en Suisse 
PUBLICITAS 
société anonyme suisse de publicité 
a l'honneur de se rappeler au bon souvenir de 
toutes les personnes qui s'intéressent à la publicité 
et de leur recommander ses services. Expédition 
d'annonces à t o u s les j ou rnaux et pér iodiques 
suisses e t é t rangers , a u x tarifs des j ou rnaux 
e t sans augmenta t ion de prix. 
Succursale de La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert 21 Téléphone 21.494 
Qui 
fabrique des montres de 
poche très bon marché pour 
l'exportation ? 
Offres à c a s e p o s -
t a l e 1 0 2 7 3 à K l i n g -
n a u (Argovie). 
REPRÉSENTANT 
introduit bijoutier cherche 
pour la France, représenta-
tion montre art. moyen, sous 
garantie. Boîtier imperméa-
ble si possible. Mais, sérieuse. 
Offres M. D u l e x , 18, rue 
de Lyon, G e n è v e . 
Osival Watch 
La Gta-de-fonds 
R . B R A N D T 
Téléphone 22.431 
n'a q u ' u n souci 
servir ses clients 
consciencieusement 
Faites u n essai 
Dépôts 
Brenets d'invention 
Marques et Modèles 
Office W.Koelliker 
B i e n n e 
y Hue Centrale 93. Téléphone 31.22 j 
il Commerçant routine, énergique et sérieux, se fixant en avril prochain à N i c e , désire entrer 
en relations avec bonnes 
fabriques d ' horlogerie 
pour organiser ventes 
aux magasins ou gros-
sistes. Réf. à disposition. 
S'adresser sous chif-
fre P 3 6 3 5 C à P u -
b l i c i t a s C f a a n x -
d e - F o n d s . 
Marche anglais 
Importante maison faisant 
un commerce régulier en 
Angleterre, désire recevoir 
offres pour tous genres an-
glais, spécialement p r mou-
vements ancre 51 /4 , 83 /4 , 
83 /4/12etlOV2lig, 
Paiement comptant. 
Adresser offres sous chiffre 
P 4 0 5 0 IV à P u b l i c i -
t a s C h a u x d e F o n d s . 
Horloger qualifié se char-
gerait de 
remontages de c l i n nor raphes 
ou p r é p a r a g e s de tou-
tes pièces s'y rattachant, à 
prix très modérés. 
Ecrire sous T 1 5 0 2 4 L à 
Publici tas Lausanne . 
On demande offres 
pour 800 mouvements 73/4/ll 
lia. et 720 montres chromé 
83/«/12 lig., ancre 15 rubis. 
Ecrire sous c a s e p o s -
t a l e 5 8 , N e u m a r k t , 
B i e n n e . 
H. Häuser toute neuve, à 
vendre à bon compte. 
A R T H U R R E Y M O N D 
O R B E 
Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 
V C. Luthyl 
La Chaux-de-Fonds I 
I 
